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PKINISTE
DEL
Jo DE MARINA
1CIAL
GRATUITO
Á LOS SUSCRIPTORES DE LA
«COLECCIÓN LEGISLATIVA 1
PRECIOS DE SUSCRIPCION
La» disposiciones insertas en este 11Plarlo,
tienen cara.cter preceptivo. SEMESTRE6 PTAS. =AÑO 12 PTA5.
SUMA_IZIO
Reales órdenes.
ESTADO MAYOR CENTRAL.—Baja por retiro del capitán de fragata D. J.
de Ariza.—Pase á la escala de tierra del teniente de navío de La D. A. Nava
rrete.—Desestima instancia del idem de íd. D. H. Souto.—Destino al tenien
te de navío D. J. de D. Carlier.—Idem al alférez de navío D. V. Pérez.—
Desestima instancia del capitán D. R. Gener.—Destino do un soldado.—
Dispone pie la compañía de ordenanzas tonga cuenta corriente con la Caja
central de Infantería de Marina.—Aprueba acordada del Consejo de Estado,
sobro ascenso del maestro D. V. Diaz.—Dispone se publique en 1.° de junio
próximo una convocatoria de 50 aprendices marineros.—Amplía por un año
el plazo señalado para cambio dt, uniformes é insignias, para los de diario.
Recompensa á D. G. Gutiérrez.
SERVICIOS AUXILIARES.—Concede indulto al confinado A. López.—Idein
idem al idem J. Diaz.—Desestima idem al idem F. López.
NAVEGACION Y PESCA MARITIMA.—Premio de constancia al cabo de mar
do puerto F. 1VI.a eastifieira.--Amplía las prevenciones del reglamento de recto
nochnientos de buques mercantes en lo que so refiere al material do salva_
mento de los dedicados á la pesca.—Concede subvención por una sola vez á
la Sociedad Oceanográfica del Golfo de Gascuña.
Circulares y disposiciones.
Clasificando con el haber do retiro que corresponde al subinspector de 2." don
E. Casares.—Desestima mejora de haber pasivo al primor teniente retirado,
D. J. Hernández.
Anuncios.
S.,,CCION OFICIAL
REALES ORDENES
ESTADO MAYOR CENTRAL
CUERPO GENERAL DE LA ARMADA
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien disponer que el día 25 del corriente mes cause
baja definitiva en la Armada, el capitán de fragata
don Joaquín de Ariza y Estrada, por cumplir en la
expresada fecha la edad reglamentaria para ser re
tirado del servicin.
De real *orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años. 'Ma
drid 2-1 de mayo de 1910.
DIEGo ARIAS DE MIRANDA
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada.
Sr. Director general de Navegación y Pesca ma
rítima.
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el te
niente de navío de 1.a clase, de la escala de mar, don
Adolfo Navarrete y Alcázar; S. M. el Rey (g. D. g.)
ha tenido á bien conceder al expresado jefe, el pase á
la escala de tierra, en su actual situación de super
numerario.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—Ma
drid 23 de mayo de 1910.
DIEGO ARIAS DE IMIRANDA.
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada.
Sr. Vicealmirante Jefe de la jurisdicción de Mari
naen la Corte.
Excmo. Sr.: Como resultado de la instancia eleva
da por el teniente de navío de 1.a clase I). lieliodoro
Souto y Cuero, solicitando se lo abone el sueldo de
comandante desde el mes de julio de 1902, por con
secuencia de haberle sido concedido en 18 de febrero
de 1878 el empleo de alférez de Infantería de Marina
sin sueldo ni antigüedad; S. M. el Rey (g. D. g.) sc ha
servido desestimar la referida instancia por carecer
de derecho á lo que solicita.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.--
Madrid 23 de mayo de 1910.
DIEGO ARIAS DE MIRANDA.
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada.
Sr. Cowndante general del apostadero de Ferro].
Sr. Comandante de Marina de Vigo.
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Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien disponer que el teniente de navío D. Juan de
Dios Carlier y Jiménez, pase á embarcar en la Escua
dra de instrucción, en relevo del oficial de igual
empleo D. Miguel Angel Liarlo y Lavalle, marqués
de Casa Recaño, al que le ha sido concedida licencia
por enfermo.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efes
tos.—Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 25
de mayo de 1910.
El General Jefe del Estado Mayor central,
Yoaquín III.' de Lincúnegui.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. Comandante general de la escuadra de ins
trucción.
Excmo. Sr.: S, NI. el Rey Vi. D. g.) ha tenido á
bien disponer que el alférez de navío D. Vicente
Pérez y Baturone, pase á embarcar en el cruccro
Princesa de Asturias, en relevo del oficial de igual em
pleo D. Isidro Fontenla y Ylaristany, que pasará á
continuar sus servicios al apostadero de Cartagena.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos.--Dios guarde á V. E. muchos años.—Madrid
19 de mayo de 1910.
El General Jefe del Estado Mayor central,
7oaquin Al." de Cincímegui.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. Comandante general de la escuadra de ins
trucción.
Sr. Comandante general del apostadero de Carta
gena.
INFANIERIÁ DE MARINA
Excmo. Sr.: Vista la instancia cursada á este Mi
nisterio en 18 de abril último, promovida por el ca
pitán de Infantería de Marina D. Ramón Gómez y
García de Guevara, en solicitud de que se le conceda.
el sueldo de comandante á partir de la fecha en que
ascendieron á este empleo los capitanes del Arma de
Infantería del Wrcito, que tenían antigüedad del 12
de julio de 1894, fundándose en el artículo 3.° transi
torio del reglamento de ascensos del Ejército, en
tiempo de paz, de 29 de octubre de 1890,
extensivo á
Marina por real orden de 10 de febrero de 1891, y
en
la ley de 11 de julio de 1894; S. M. el Rey (q. D. g.)
se ha servido desestimar la referida instancia, por no
ser de aplicación al interesado las disposiciones ci
tadas.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde á V. Vi. muchos
años.—Ma
drid 23 de mayo de 1910.
DIEGO ARIAS DE MIRANDA.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
INFANTERIA DE MARINA (TROPA)
Evcmo. Sr.: S. M. el Rey (q. 1). g.) ha tenido á,
bien disponer que el soldado de Infantería de Marina
de la compañía de ordenanzas, Rafael Ros o1er, pase
á continuar sus servicios al apostadero de Cartagena;
y para cubrir la vacante que este deja, sea destinado
á dicha compañía el de igual clase, perteneciente al
segundo regimiento, Lucas Sarasola Mouza; dichos
individuos deberán ser pasaportados para sus nue
vos destinos á la mayor brevedad.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E para su conocimiento y efec
tos.—Dios guarde á V. E muchos años Madrid 23
de mayo de 1910.
El General Jefe del Estado Mayor central,
Yoaquín .111.a de Cincúnegui.
Sr. Comandante general del apostadero de Carta
gena.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferrol.
Sr. General Jefe de Servicios auxiliares.
INFANTERIA DE MARINA (CONTABILIDAD)
Circular.—Excmo. Sr.: Siendo conveniente para la
sinplificación ybuenamarcha administrativa del cuer
po de Infantería de Marina, que la compañía de or
denanzas tenga con la Caja central, cuenta corriente
al igual que los batallones del referido Cuerpo, puesto
que dicha compañía se nutre de las fuerzas de los
mismos y todos los individuos que causan alta en ella
lo hacen con cuenta pendiente, así corno cuando
cumplen vuelven á las unidades de su procedencia
con su alcance respectivo; S. M. el Rey (q. D. g.), vis
to lo propuesto por el comandante Jefe del Detall de
la referida compañía y de acuerdo con lo informado
por la SecciónEjecutiva de este Estado Mayor central,
se ha servido disponer que por la mencionada Caja
central se lleve á la referida compañía de ordenanzas
cuenta corriente como á los demás batallones de In
fantería de Marina, á cuyo efecto procederá aquélla
á verificar el depósito y satisfacer la indemnización
mensual prevenida para los segundos batallones.
De real orden, comunicada por el señor Ministro
de Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
21 de mayo de 1910.
Señores.
El General Jefe del Estado Mayor central,
Yoaquín 111.a de Cincúnegui.
MAESTRANZA
Excmo.Sr.: El Sr.Presidente del Consejo de Estado,
en acordada de 6 del corriente, dice á este Ministerio
10 que sigue:
«Excmo. Sr.: Con real orden comunicada por el Minis
terio del digno cargo de Y. E., en 1 ° de abril, fué remitido
á informe de este Consejo, el adjunto expediente promovido
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por D. Vicente Diaz
Cánovas, segundo maestro de jarcias
del arsenal de Cartagena, en solicitud
de ascenso.—Fun- .
clase esta solicitud en que asimilados
los maestros de los
arsenales por la. legislación vigente al cuerpo
de Contra
maestres, y estando por tanto desposeídos
de los derechos
pasivos los segundos maestros;
.como quiera que para que
estos derechos le fueran de abono,
se concedió el indicado
ascenso á maestro primero á D. Juan Moreno
Rebollo, por
real orden de 9 de septiembre de 1908, considera
el recu
rrente que le son aplicables las mismas
razones de equidad.
—El negociado y Estado Moror central,
informan favora
blemente, fundándose en que con esta concesión
se evitarán
desigualdades y se devolverán derechos ya adquiridos; pero
la Asesoríageneral entiende que no ha lugar á dictar
reso
lución alguna por haber sido ya desestimada otra
solicitud
igual del interesado; V. E. dispuso
la audiencia de este
Consejo, remiti(-Indose al mismo con el expediente,
otros ins
truidos á instancia, del propio reclamante y de D.
Ildefonso
Vitoria y D. Juan Moreno Rebollo.—Aparece
de estos ex
pedientes que no estaba Diaz Cánovas
en el mismo caso que
Moreno Rebollo, porque existían en el taller-áque pertene
cía aquél, maestros de clase superior, y podía
ascender., ob
teniendo así en su día la incorporación á Montepío
militar.
—A parte de esto, repetidamente ha recordado
el Consejo,
que segun tiene declarada la jurisprudencia,
conforme al
artículo 15 de la ley de presupuestos de 25 de junio de 1864,
y al artículo42 del decreto-ley de 22 de octubre
de 1868,
toda declaración de derechos pasivos y toda alteración
en
los que cada clase de funcionarios disfrute,
habrá de ser
objeto de una ley.—Pero sobre todo; consta en
los mencio
nados expedientes que por real orden de '25 de noviembre
de
1908, fué, denegada una solicitud igual de Diaz Cánovas, y
como indudablemente esta disposición causó estado, es ma
teria contenciosa y puso término á la vía gubernativa, claro
es que ese Ministerio carece ya de facultades para
volver
sobre el asunto y debe estarse á lo resuelto en
dicha real
orden.—En suma, la Comisión permanente es de dictamen,
que no procede acceder á lo solicitado.-- V. E.
sin embargo
con S. M. acordará lo más oportuno».
Y habiéndose conformado S. M. él' Rey (g. U. g.)
con la preinserta acordada, ha tenido á bien resolver
como en la misma se propone.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y e!ectos consiguientes.—Dios guarde á V. E. mu
chos años. Madrid 20 de mayo de 1910.
DIEGO ARIAS DE MIRANDA
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada.
Sr. General Jefe de la Sección Ejecutiva del Es
tado Mayor central de la Armada.
r
ACADEMIAS Y ESCUELAS
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la carta oficial de
V. E. núm. 311 de 10 del actual; S. M. el Rey (que
Dios guarde), se ha servido disponer que en de
junio próximo, se anuncie una convocatoria de 50
plazas de aprendices marineros, los que deberán in
gresar en la corbeta Villa de Bilbao en primero de sep
tiembre del presente año, con arreglo á lo que dispo
ne el vigente reglamento de los mismos.
real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y fines indicados. —Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 23 de mayo de 1910.
DIEGO ARIAS DE M IRANDA.
UNIFORMES
Circular.—Excmo. Sr.: Como resultado de instan
cia elevada por el contador de fragata D. Francisco
de Asid Montero; S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien resolver que el plazo señalado para llevarse á efec
to el cambio de uniformes é insignias en los cuerpos
de la Armada, se amplíe por un ario; pero solamente
para lo que se refiere á los uniformes
de diario.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—
Madrid 23 de mayo de 1910.
DIEGO ARIAS DE MIRANDA.
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada.
Señores . . . .
------- 114—
RECOMPENSAS
Momo. Sr.: Dada cuenta al Rey (q. D. g.) de la
carta que con fecha 14 del actual, dirige á este Minis
terio el General Jefe del arsenal de Cartagena, intere
sando sea objeto de una distinción el comerciante de
aquella plaza D. Ginés Gutiérrez Hernández, en jus
ta compensación al celo, integridad y exactitud con
que siempre atendió al aprovisionamiento de la Ma
rina en aquél apostadero, demostrado muy especial
mente en el armamento del crucero Cataluña; S. M.,
ha tenido á bien conceder al expresado Sr.Gutiérrez,
Hernández, la cruz de 1.a clase de la Orden del Mérito
Naval, con distintivo blanco, libre de gastos, como
recompensa á sus merAorios y relevantes servicios.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y el de esa col- pora.ción.—Dios guarde á V. E. mu
chos años.—Madrid 24 de mayo de 1910.
DIEGO ARIAS DE MIRANDA.
Sr. Presidente do Ja, Junta de Cla,siticación y Ite
1 compensas.
1 Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada.
1 Sr. Comandante general del apostadero de Cartagena.
: Sr. Intendente general de Alarina.
Sr. General Jefe del arsenal de Cartagena.
Sr. D. Ginés Gutiérrez Hernández.
Sr. Cornatutmte general del apostadero de Ferro].
...~.~.~~11.4.4
SERVICIOS AUXILIARES
JUSTICIA
Excmo. Sr.: El Sr. Presidente del Consejo Supre
mo de Guerra y Marina, en acordada de 19 de abril
último, me dice lo que sigue:
«Excmo. Sr.: Con real ord-en de 17 de diciembre último,
se remitió á informe de este Consejo Supremo, la adjunta
documentada instancia promovida por lamadre del confina
do Antonio Eleuterio López, en solicitud de indulto para
óste.—Pasado el expediente al Sr. Fiscal, en censura de 17
de marzo pasado, expuso lo que sigue:—El Fiscal dice:
Como consecuencia de su informe del 31 de enero tltimo,
que mereció la aprobación de laSala de Justicia, en acuerdo
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de 4 de febrero siguiente, el Comandante general del apos- reclusos más se hizo entrega á las escoltas correspondientes,
tadero de Cádiz, ha remitido los antecedentes que en aquel por el mayor de la Penitenciaria, en virtud de orden escrita
se pedian.—En el certificado que se acompaña, se hace I del Ayudante mayor del arsenal, y en las listillas de dicho
constar que los efectos que se llevó el confinado de que se I establecimiento aparecen aquellos individuos, -remitidos á latrata,
al consumar la segunda deserción, cuya pena extin- 1 escuadra en la fecha antes citada, (certificaciones de losgue, fueron: un capote de soldado; un morrión de ídem; un folios 28 y 29), sin que aparezcan otras órdenes superiores,bombillo; un cuchillo maüser; una vaina de cuchillo; un ta- que pudieron ser extraviados si acompañaron á los intere_
hall de id; un cinturón de id —Y siendo toda,s ellas prendas sados, ó que por efecto de la precipitación y multiplicidady efectos necesarios del traje ó uniforme de diario, en con- de órdenes de aquellos momentos, fueron verbales las quesonancia con la sentencia de la Sala citada en aquel dicta- disponían que estos reclusos de depósito al aparecer en elmen, no procedía apreciar en la deserción consumada lle- Penal, volvieran á los buques de, su procedencia.—Extremovándose aquellos efectos, la agravante 4.' del articulo 215 que por fallecimiento del jefe que era entonces Ayudantedel Código penal de la Marina de guerra.—El confinado mayor del arsenal, no ha podido ser también más exclare_Eleuterio López fué sentenciado á ocho arios de prisión mi- - cido, pero cuya resolución sería consecuencia de lo dispuestolitar mayor, por apreciar en el delito de segunda deserción en el real decreto de 22 de enero de 1896.—Respecto á laque se condenaba, la circunstancia agravante dicha, apli- concesión de la cruz roja del Mérito Naval pensionada,cando por ello el artículo 221,-caso 4.°, en su minimum del consta que le fué concedida la correspondiente á su clasemismo Código.—La conducta observada por el penado en la con pensión vitalicia de dos pesetas cincuenta céntimos, porPenitenciaria, certifican que ha sido buena y que ha mos- real orden de 16 de julio de 1900 y aclaratória de 7 de marzotrado pruebas de arrepentimiento del delito cometido, y no de 1901 (folio 34 vuelto) como recoMpensa á sus señaladostiene otros antecedentes penales que los ocho meses de re- servicios prestados en el combate dé Santiago de Cuba,cargo en el servicio impuestos por la primera deserción._._ siendo marinero del crucero acorazado Oquenclo..—RefiriónEl Ministerio Fiscal, considerando todas las circunstancias dose á la censura Fiscal, del 16 de julio de 1908, en aquellaexpresadas, por razón de equidad, estima que procede aten- se hacia constar que dejaría cumplidas la totalidad de susder la petición de gracia que se solicita, y dejar reduCida la condenas el 16 de agosto de 1916, por haberlas empezado ápena que debe extinguir este confinado á la de seis arios y extinguir el 17 de febrero de 1899, y se le hacia un abonoun día de prisión militar mayor.—Aconsejando al Gobierno de cinco meses y veintiocho dias.—Este confinado al regrede S. M. -el indulto de los dos años menos un día, en que, ex- sar repatriado después de la campaña de Cuba, fué embarcede la pena impuesta á la que le hubiera correspondido, si cado como marinero en la fragata Alrnansa que fué dondele hubiesen aplicado- el artículo 218, caso 4.° ,que sería el consumó por segunda vez la segunda deserción.—Peroaplicable, no apreciando la circunstancia agravante antes por las vicisitudes especiales porque pasó este individuomencionada.—Por delegación.--E1 Teniente Fiscal, Alvaro hubo lugar á que no se presentase en su buque á su debidoBlanco.—Conforme el Consejo, en Sala de Justicia, con el tiempo, habiendo salido franco, y co'nsumara el delito dedoprecedente dictamen, ,de su acuerdo lo comunico así á vue- serción, siendo por tanto su embarco en la escuadra del Atcencia para la resolución de S. M.» lántico y situación subsiguiente, la causa ocasional de estaY habiéndose conformado S. M. el Rey (que Dios reincidencia en el expresado delito; pues de otro modo, si
miguarde) con la preinserta acordada, ha tenido á bien hubiera estado cumpliendo la pena impuesta de prisiónn litar mayor y separado del servicio como efecto penal deresolver como en la mima se propone. aquella condena, su fuga, si hubiere existido, no hubieraDe real orden lo digo á V. E. para su •conocimien- sido calificada nunca como deserción, sino como quebrantato y demás fines.—Dios guarde á V E. muchos arios.
.
miento de prisión, que no hubiera sido penada con seis años—Madrid "t3 de mayo de 1910. y
un día de prisiónmilitar mayor, por cuya razón, y estimando lo severamente castigado que resulta por estas cirDIEGO ARIAS DE MIRANDA. cunstancias, pues ha de extinguir diez y ocho años depriSr. Comandante general del apostadero de Cádiz. Sión militar, catorce de prisión mayor y cuatro de prisiónb menor, por delitos de,deserción en tiempo de paz y en terrítorio español.—El Ministerio Fiscal estima que, por razónde equidad y como premio á sus señalados servicios en laExcmo. Sr.: Remitido á informe del Consejo Su- escuadra que se batió en Santiago de Cuba y su ejemplarpremo de Guerra y Marina el expediente de indulto conducta en el penal, se le podrían rebajar de sus condenasincoado á favor de José Díaz Pardo, lo evacua en la última de seis arios y un día de prisión militar mayor, porconsiderar que la ejemplaridad y la disciplina militar, queacordada de 7 del actual, en los términos siguientes: darían suficientemente satisfechas con doce años de prisión«Excmo. Sr.: Con real orden de 12 de marzo último se militar sufridos, con lo que dejaría totalmente extinguida laremitió á informe de este Consejo Supremo, la adjunta docu- condena el 15 de agosto de 1910.--Y por lo extraordinariomentada instancia promovida por la madre del confinado del caso y en vista de los antecedentes que arrojan estas diJosé Díaz Pardo, en solicitud de indulto para éste, de lapena ligencias, y de lo dispuesto en el real decreto de 22 de eneroque sufre.—Pasado el expedierite al Sr. Fiscal, en censura de 1896, este indulto parcial i)odria ser aconsejado al Gode 23 de abril próximo paSado, expuso, lo que sigue.—«El bierno de S. M.—Por delegación.—El Teniente Fiscal, AlFiscal dice: Con real orden de 12 de marzo último, el Minis- varo Blanco.—Conforme el Consejo, en Sala de Justicia, conterio de Marina remite las adjuntas diligencias instruidas en el precedente dictamen, de su acuerdo lo comunico así ávirtud de real orden de 31 de octubre de 1908 (DIARIO °F!- vuecencia para la resolución de S. M.»CIAL número 248) dictada de acuerdo con lo informado Y habiéndose conformado S. M. el Uey (que Diospor la Sala de Justicia de este Consejo Supremo el 23 deseptiembre de dicho ario, en expediente de indulto, promo- guarde) con la preinserta acordada, ha tenido á bienvido por instancia de la madre del confinado José Díaz c onceder á José Díaz Pardo, el indulto de la últimaPardo.—En otro sí de la censura Fiscal emitida en dicho de sus condenas de seis años y un día de prisión miexpediente el 11 de julio de 1908, se pedía se instru
yera el oportuno expediente en averiguación de las ór- I nar mayor.denes en virtud de las cuales salió de la Penitenciaria de, Da real orden lo digo á V. E. para su conocirnienCuatro Torres el citado confinado, donde extinguía condena to y efectos procedentes.—Dios guarde á V. H. muy embarcó en la escuadra que pasó á Cuba el 8 de abril de1898, y de los servicios prestados en el combate naval _de chos años. Madrid 23 de mayo de 1910.Santiago, por el que aparecía que había sido condecorado DIEGO ARIAS DE MIRANDA.con la cruz roja del Mérito Naval pensionada.—Del expediente instruido resulta, que del Díaz Pardo y otros tres Sr.Comandante general del apostadero de Cádiz.
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Excmo. Sr,: El Sr. Presidente del Consejo Supremo
de Guerra y Marina, en acordada de 19 de abril úl
timo, me dice lo que sigue:
«Excmo. Sr.: Con real orden de 24 de febrero último, se
remitió á informe de este Consejo Supremo el adjunto expe
diente de inhlto promovido por la madre del confinado
FranciscoLópez García, en solicitud de conmutación de pena
para este.—Pasado el expediente al Sr. Fiscal, en censura
de 17 de marzo próximo pasado expuso lo que sigue:—El
Fiscal dice: con real orden de 24 de febrero último, elMinis
terio de Marina, remite para que informe este Consejo Su
premo, el expediente de indulto promovido por instancia que
á S. M. (q• D. g.) eleva la vecina de Ferro', Francisca Gar
cía 'Novato, madre del confinado Francisco López García,
que solicita conmutación por la inferior inmediata de lapena
que este sufre de prisión militar menor en la Penitenciaria
naval de Cuatro Torres.—De los antecedentes que van uni
dos resulta, que este marinero siendo cabo de mar de la
dotación del guardacostas Nurnancia, fué juzgado en Con
sejo de guerra ordinario celebrado en la ciudad de San Fer
nando, el día 17 de agosto de 1909, y declarado autor de los
cielitos de haberse excusado de cumplir el servicio á que era
destinado y de hacer peticiones en forma irrespetuosa, sien
do sentenciado á sufrir un aho de prisión militgs menor por
cada uno de los delitos expresados, comprendidos en los
artículos 171 y 269 del mismo,. Cumplirá su pena el 27 de
agosto de 1911.—No ha sido procesado anteriormente y en
el penal ha observado conducta ejemplar , demostrando
arrepentimiento de haber cometido un delito y merece elo
gios de sus superiores.—El Auditor, y de conformidad el Co
mandante general del apostadero de Cádiz, informan desfa
vorablemente por no existir una circunstancia ó mérito
especial además de los expresados.—EI Ministerio Fiscal,
de acuerdo con los mismos y por los propios fundamentos y
también por la índole de los cielitos de que se trata, entiende
que no procede aconsejar la concesión de la gracia que sepide.—Por delegación.—El.Teniente Fiscal, Alvaro Blanco.
Conforme el Consejo, en Sala de Justicia, con el precedentedictamen, de su acuerdo, lo comunico así á V. E. para.laresolución de S. m.»
Y habiéndose conformado S. M. el Rey (q. D. g.),
con la preinserta acordada, ha tenido á bien resolver
como en la misma se propone.
De real orden lo digo á V. E. para su conocí
mientó y demás fines.—Dios guarde á V. E. muchos
años.—Madrid 23 de mayo de 1910.
DIEGO ARIAS DE MIRANDA.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
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NAVEGACIÓN Y PESCA MARITIMA
CABOS DE MAR DE PUERTO
Excmo. Sr.: De conformidad con acordada del
Consejo Supremo de Guerra y Marina, de 19 del mes
próximo pasado, recaida en expediente de premio de
constancia del cabo de mar de puerto de 2.8 clase,
Fernando 'Maria Castiñeira Fernández; S. M. el Rey
(q. D. g.) se ha servido concederle el de cuarentay cin
co pesetas al mes para que se le propone y el cual
habrá de disfrutar desde primero de diciembre de
1908, por hallarse comprendido en el real decreto de
11 de diciembre de 1907 y reunir las condiciones que
al efecto se requieren.
Lo que de real orden digo á V. E, para su conoci
miento y efectos consiguientes.—Dios guarde á V. E.
muchos años.—Madrid 10 de mayo de 1910.
DIEGO ARIAS DE MIRANDA.
Sr. Director general de Navegación y Pesca ma
rítima.
--a
a
O. 0S.
REGLAMENTOS
Circular. Dada cuenta de la comunicación del
Comandante &Marina de Gijón,de 30 de abril último,
con la que traslada una del Ayudante de Marina de
. ,
Aviles, proponiendo que se obligue á los vapores pes
queros á llevar algún material de salvamento que dé
alguna seguridad á las vidas de sus tripulantes; S. IV.
el Rey (cf. D. g.), de acuerdo con lo informado por
esta Dirección general, se ha servido disponer:
1.° Que todos los vapores de pesca que se dedi
can á esta industria, deberán llevar un cinturón ó
chaleco salvavidas por cada individuo que componga
su dotación.
2.° Que este material se ajustará en sus condi
ciones á las exigidas en el reglamento vigente de re
conocimientos.
3•0 Que los comandantes de !a.i..ina considerarán
ampliadas las prevenciones de dicho reglamento con
lo que por esta soberana disposición se ordena.
Lo que de real orden, comunicada por el Sr. Mi
nistro de Marina, digo á V. S. para su conocimiento
y efectos —Dios guardo á V. S. muchos años. Ma
drid •14 de mayo de 1910.
ElDirector general de Navegación yPesca marítima.
Yosé L'arrasa.
Sr. Comandante militar de la provincia marítima
de Gijón.
Sres. Comandantes militares de las provincias
marítimas.
SUBVENCIOUS
Excmo. Sr : Dada cuenta de la instancia presen
tada, por D. Eduardo Vila y D.- Amador Fernández,
presidente y Secretario, respectivamente, de la «So
ciedad de Oceanografía del Golfo de Gascuña)), esta
blecida en el puerto de la CoruIa, solicitando que
Marina conceda una subvención para, la citada So
ciedad; S. M. el 1Zey (q. D. g.), de acuerdo con lo in
formado por la Dirección general de Navegación y
Pesca, se ha dignado disponer se conceda la de mii
pesetas, por una sola vez, á la referida Sociedad.
Lo que de real orden digo á V. E. para su conoci
miento y electos.—Dios guarde á Y.h. muchos años.
—Madrid 3 de mayo de 1910.
DIEGO ARIAS DE MIRANDA.
Sr. Director general de Navegación y Pesca ma
rítima.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Comandante de Marina de la Coruña.
Sr. Presidente de la ((Sociedad Oceanográfica del
Golfo de Gascuña».
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CIRCURALES
Y DISPOSICIONES
CONSEJO SUPREMO DE GUERRA Y MARINA
RETIROS
Excmo. Sr.: Habiendo solicitado su retiro el sub
inspector de 2.a clase de Sanidad de la Armada, don
Evaristo Casares y "feijeiro, con destino en el Hospital
de Marina de Ferro', este Consejo, en virtud de sus
facultadas y por acuerdo de 16 del actual, ha conce
dido al interesado el haber pasivo de los n0V211111cénti
mos del sueldo de su empleo ó sean cuatrocientas Cin
cuenta pesetas al mes, cuya cantidad le set á abonada
por la Delegación de Hacienda de Coruña desde pri
mero de junio venidero, en atención á. que desea lijar
su residencia en dicha capital; teniendo derecho á re
vistar de oficio.
Lo que tengo el honor de participar á V. E. para
los efectos oportunos.—Uos guarde á V. E. muchos
años. Madrid 21 de mayo de 1910.
P. A.
7irnéneg castellanos.
Excmo. Sr. Comandante general del apostadero
de Ferrol.
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. 14_;. cursó
en I.° de abril último, promovida por el primer te
niente, retirado, de la escala de reserva disponible
de Infantería de Marina, D. José Hernández Zerezuela,
en solicitud de que se rectifique su haber de retiro,
asignándole los hoventa céntimos del sueldo de ,capi
tán, cuyo empleo le correspondió estando en activo:
Resultando, que el peticionario no impugna el
acuerdo de este Alto Cuerpo, de 27 de junio de 1908
(I). (3. nám, 145), por el que se le otorgó el haber pa
sivo que con arreglo al empleo que ejercía y años de
servicio que contaba le correspondía:
Considerando que no hay prueba alguna de cine
haya (ikfrutado el sueldo cie capitán, por haberlo
ejercido ó por dpercibo de pensión aneja á cruz de
María Cristina; que el acuerdo referido es firme é in
apelable en la vía gubernativa, y eme el texto de la
súplica formulada en nada afecta á la declaración de
haber pasivo; sino en todo caso al hecho de si debió
ascender al empleo de cipitán, antes de su retiro por
edad en el de primer teniente, lo cual si desea puede
solicitar de quien corresponda;
Este Consejo Supremo, por acuerdo de 13 del co_
rriente mes, ha tenido á bien desestimar la petición.
140 digo á V. E. para su conocimiento y el del in
teresado.---Dios guarde á V. E. muchos años.—Ma
drid 2.1 de mayo de 1910.
P. A.
yiménez Castellanos.
Excmo. Sr. Vicealmirante Jefe de la jurisdicción
de Marina en la Corte.
Imp. del Ministerio de Marina.
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APROBADO POR REAL DECRETO DE 9 DE JULIO DE 1908
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UNA peseta.
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DEL
"Diario Oficial„ y "Colección lagislativa„
Reglamento de supernumerarios de la Armada.
para el ingreso, régimen, dirección
y gobierno dela Escuela naval flo
•ante 1,00
para la contratación de servicios y
obras de la Marina, aprobado por
real orden de 4 de Noviembre
de 1904
de laOrden del Mérito naval, a,pro
hado por Real decreto de 1.° de
abrilde 1891 y adicionado con las
disposiciones dictadas hasta eldía.
.11.1•••••■...
Pesetas
0,10
1 ,00
0,50
Pesetas,
Estados de fuerza ida de los buques 0,10
Programa para ingreso en la Escuela naval . . • • 1(00
Instrucciones y programa detallados, para la en
señanza de los alféreces de fragata. . . . . • , . 1,00
Extracto de hojas de servicios para la cruz de
San Hermenegildo . 1,00
Flojas generales de servicios 1,50
Idem anuales • • • • • • • • • • 0,10
Elementos de Derecho marítimo español.. . .. 10,00
.1 Catálogos del Museo naval.. . , • . • • • • • •
.
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OBRAS DE VhN l'A
EN A
SUCURSAL DEL DEPOSITO HIDROGRÁFICO
CARRETAS 8
DERROTE Ii41 -
Derrotero de la Costa septentrional de España des
de la Coruña al río Bidasoa, 1901 .
•
•
•
•
Derrotero de la Costa de España y Portugal, desde
Trafalgar á Coruña, 1908. . . . . . . . .
Derrotero general del Mediterráneo, torno 1.° 1906
Idem íd. íd. íd. id. 2.° 1883
Idem íd. íd. íd. id. 3.° 1883
Idem de las Antillas y Costas orientales de la
América, parte 1.a, 1890. . . . .
Costas del golfo de Méjico, fascícula 1.a, 1898. . .
Derrotero general de las Antillas torno 2.°, 1865. .
Costas de Méjico y Sonda de Campeche, fascicula
1898.. .
. •
•
.
•
. • • • • .
Derrotero del Archipiélago Filipino, 1879. . .
Idem para la navegación del Archipiélago de
‘as Carolinas 1886 .
•
. .
•
Idem de las islas Malvinui, 1863... • .
Idem de las costas de la América meridio
nal, 1865.. • •. .
Idem de las islas Marianas, 18.63..
Navegación del Océano Pacífico, 1862.
Idem del íd. Atlántico, 1864. • .
Idem del mar Rojo, 1887. . .
Suplemento al anterior, 1894. . . . . .
Instrucciones para entrar en el puerto de Alejan
dría, 1869.
.
. . .
• .
• •
Consideraciones generales sobre el Ócéaano Indi
co, 1869.. .
•
•
.
.
. •
•
Instrucciones para el paso del estrecho de Ban
ka, 1861..
Derrotero del Océano Indico, tomo 1.°, 1887 . .
Idem íd. íd. íd. íd. 2.°, 1889 . . .
Idem íd. id. id. íd. 3.°, 1891.. . .
Derrotero de la Costa Occidental de Africa (1.a par
te) desde Cabo Espartel á Sierra Leona, 1875. .
Derrotero de la ídem (2.a parte) desde Sierra Leona
al Cabo López, 1880. . . . . . . . . .
Derrotero de la ídem (3.a parte) desde Cabo López
á la bahía de Algoa, 1882. . . . . • . . .
Instrucciones para la navegación del estrecho de
Malaca, 1886.. . . • . • . . . . . . .
Derrotero de las costas del Brasil y Río de la Pla
ta, 1872. . . . . • • •
Derrotero del mar de China, tomo 1 °, 1872.
Idem del í-d. íd. tomo 2.°, 1878 .
Suplemento al torno 2.0, 1891, • . . • .
frotero del Canal de la Mancha, 1908. .
Estudio sobre los bajos y vigías del Océano Atlán
tico septentrional, 1873.. . . . • • • , .
Derrotero del Estrecho de Magallanes, 1874. . .
Idem del golfo de Adem, 1887. . , • .
Idem de la costaE. de los EstadosUnidos, 1889
Idem de las islas Canarias, Madera, Salvajes,
Azores y Cabo Verde, encartonado, 1905
Idem en rústica. • . .
A LITIMBRADO MARÍTIMO
Península Ibérica é islas adyacentes, 1910. .
Cuaderno de faros del Mediterráneo y del mar
Rojo. 1908 . • • • • • . • • • • • •
Franciay costas orientales del mar del Norte, 1909.
Cuaderno de faros de las costas occidentales y sep
PESETAS
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6,00
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2,50
6,00
3,50
3,25
3,09
. 1,50
2,00
2,íJ0
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tentrionales de Europa desde Bélgica al mar
Blanco inclusive, primera parte, 1896. • .
Idem de íd. segunda parte, 1896. . . . • •
Cuaderno de faros de las islas británicas, 1906. .
Idem de id. de las costas orientales de la América
inglesa de los Estados Unidos, 1896. . . • • 2,00
Idem del mar de lasAntillas y seno Mejicano, 1898. 0,75
Idem de las costas orientales de la América del Sur
y occidentales de ambas Américas, 1894. . .
Idem de las costas de Africa del mar de las Indias
y de las islas del Océano Atlántico y Archipiéla
go Asiático, 1901. . . • • • • • . . • . 1,50
Idem de la costa E. de Asia, Japón, .Australia é is
las del Pacífico, 1897. .
PESETAS.
2,0U
1,50
2,00
1,00
1,50
ORDENANZAS, REGLAMENTOS ltEALEs
ORDENES ETC.
Ordenanzas generales de la Armada de 1793, toimo 1.0 . . . • _... . . .
Reglamento para evi tar los abordajes en la mar
Idem íd. id. tomo 2.° . . . .
/ (una hoja), 1901. . . . . • . . .
Reales órdenes de generalidad tomo 1.° 1824.
Idem íd. id. íd. 2.° 1825.
Idem íd.íd. id. 3.° 1826.
Idean íd. id. id. 4•0 1827.
Idem id. id. íd. 5.° 1828.
,.. íd.Idemid. íd. íd.. 6.° 1829.„ Idem íd. 7 ° 1830.
i Idem íd. id, íd. 8 ° 1831.
íd. íd.
Idcm id. id. íd. 9.° 1832.
Idem íd, 101833.
Indice de los nueve primeros tomos.
marítima: 1845 • •
•
í . . • •
íd. . .
íd. • • •
íd. . • .
íd. . .
íd.
.
íd. .
id. ._ .
íd.
.
id.
1
a
Legislación
Idem
Idem
Idern
Idem
I(Iem
Idea.,
Idean
Idem
Mem
ídem
Idem
'dem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
'dem
Idem
Idem
Idem
Idem
1846.
1847
1848.
1849.
1850.
1851.
1852.
1884.
1885.
1886.
íd. 1887.
id. 1888.
íd. 1889.
íd. 1890.
id 1891.
id. 1892.
id. 1894.
id 1895.
id. 1896.
íd. 1897.
Id. 1898.
id. 1899.
OBRAS DIVERSAS
Lista oficial de buques de guerra y mercantes.
Código penal de la Marina de Guerra, en pas
ta.; ,1888. . . . , . . . . . . . .
Idem id. id, en rústica; 1888.
Código internacional de señales (2.a edición) 1908.
• e • • •
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